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ABSTRAK 
Rr. Suci Palasari. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Ekspor, Impor, Tingkat 
Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Tukar Rupiah” 
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM 
Kata Kunci : ekspor, impor, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar  
  rupiah 
 
Bank Indonesia sebagai bank sentral diharapkan berhati-hati ketika 
mengeluarkan kebijakan dalam menaikkan tingkat suku bunga dan tetap 
memperhatikan laju inflasi yang telah ditetapkan. Hal ini, guna memenuhi tujuan 
utama dari Bank Indonesia yakni mencapai dan memelihara nilai Rupiah yang 
stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan hanya 
semata-mata untuk menarik Foreign Direct Investment (investasi modal asing 
langsung) ke Indonesia.. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
apakah variabel Ekspor, Impor, Tingkat Inflasi, dan Suku Bunga berpengaruh 
signifikan terhadap nilai tukar rupiah, dan variabel mana yang domina terhadap 
nilai tukar rupiah. Dari latar belakan itulah sehingga penelitian ini dilakukan 
dengan judul” Pengaruh Ekspor, Impor, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga 
Terhadap Nilai Tukar Rupiah” 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Penentuan sampel berdasarkan data time series triwulan 
periode 2009-2013 dengan menggunakan metode sampling jenuh, yaitu sebanyak 
60 sampel. Penelitian ini dilakukan pada Bank Indonesia karena Bank Indonesia 
memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekspor, impor, dan 
tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Rupiah. 
Sebaliknya, variabel tingkat inflasi secara parsial menunjukkan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai tukar Rupiah. Dan variabel suku bunga merupakan 
variabel yang dominan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. 
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ABSTRACT 
Rr. Suci Palasari. 2015. Thesis. Title: “The Effect of Export, Import, Inflation 
Rates, and Interest Rates on Rupiah Exchange”. 
Advisior : Muhammad Sulhan, S.E., MM  
Keyworsds : export, import, inflation rates, interest rates, rupiah exchange 
 
 
Bank of Indonesia is well-known as the central bank which takes role to give a 
precise policy in increasing the rates of interest and in keeping the standardized 
rates of inflation. This is aimed to complete the goal of Bank of Indonesia, which 
is to accomplish and to keep rupiah up as a result of stimulating the economy 
growth beside it has role to look for Foreign Direct Investment in Indonesia. This 
study is purposed to know whether the export, import, inflation rates, and interest 
rates variable give a significant difference on rupiah exchange and to figure out 
what variables which dominate rupiah exchange. From above cases, it then leads 
the researcher to conduct the study untitled “The Effect of Export, Import, 
Inflation Rates, and Interest Rates on Rupiah Exchange”. 
 The research design used in this study is descriptive quantitative. The 
samples are collected based on three-month time series data during 2009-2013 by 
using total sampling method by number of samples 60. This study is objected to 
Bank of Indonesia due to its goal in accomplishing and keeping Indonesian rupiah 
up. Also, this study is analyzed using double linear regression method. 
 Next, the findings of this study show that the export, import, and interest 
rates are significant on rupiah exchange. In contrast, there has been a partial 
significance of inflation rates on rupiah exchange. Finally, it is known that interest 
stands as the dominant variable which influences the exchange of rupiah.  
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 تجزيريّة
"تأثير التصدير والاستيراد، ومعدل , بحث تحت الموضوع: 2015زازاسوجي بلا سازي, 
 .التضخم، وسعر الفائدة على صرف الروبية
 المشزف: محّمد صلحان الما جستير.
 الروبية.كلمة البحث: التصدير والاستيراد، ومعدل التضخم، وسعر الفائدة على صرف 
الحذر عند إصدار سياسة رفع أسعار الفائدة  رجىيتوقع بنك إندونيسيا كالبنك المركزي ت
. وهذا، من أجل الوفاء بالهدف الرئيسي تقريرهوالحفاظ على الالتفات إلى معدل التضخم الذي تم 
على قيمة روبية مستقرة لنوعية النمو الاقتصادي محرك الأقراص.  ةاف والمحل و صو "بنك إندونيسيا" ال
ليس فقط اجتذاب "الاستثمار الأجنبي المباشر" (الاستثمار رأس المال المباشر) في إندونيسيا... 
كان التصدير، استيراد، متغير معدلات التضخم، وأسعار الفائدة   هلوالغرض من هذا البحث معرفة 
خلفية  ههذمن صرف الروبية.  فيالذي يكون غالبا المتغير أي الروبية، و  أثر كبير لسعر صرفله 
صرف على لتصدير والاستيراد، ومعدل التضخم، وسعر الفائدة اعنوان "تأثير  خذ الباحثالبحث أ
 الروبية
نهج الكمي. تصميم نموذج البيانات استنادًا إلى الوصفي المالبحث  ستخدمينوع البحث و 
باستخدام أسلوب أخذ العينات، وهو ما يصل إلى  2015-2115الفترة  الوقت سلسلة فصلية
من العينات المشبعة. وأجريت هذه البحوث في بنك إندونيسيا ن رًا لبنك إندونيسيا بغرض  10
على استقرار قيمة الروبية. هذا الأسلوب للبحث باستخدام تحليل  ةف اتحقيق والمحالوحيد هو 
 انحدار خطي متعدد
نتائج هذه البحوث التي سلعة تصدير متغير والاستيراد وأسعار الفائدة ذات نفوذ  وت هر 
صرف الروبية. معدل التضخم خلاف ذلك، متغير جزئيا وأظهر أي تأثير كبير على سعر   علىكبير
 .صرف الروبية. ومعدل الفائدة المتغير متغير، تأثير مهيمن على سعر صرف الروبية
